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くことはあるどしても) 岩崎 弥之助は主に
万三郎が担当したと考えられる。このことは、
















































































































































ま と め ゛　　　　フ　　　　　　　　　　　　　　　
¶　　　　
。
明 治30 年 代 の 能 楽 の 写 真 は 、現 在 ほ と ん ど
残 っ て い な い 。今 回 紹 介 し た 梅 若 万 三 郎 家 の
乾 板 は 梅 若 家 に 所 属 し た 能 楽 師 ・ 面 ・ 装 束 が
分 か る 点 で 、 明 治 期 の 能 を 研 究 す る 際 に 非 常
に 価 値 の 高 い 画 像 資 料 で あ る と 言 え る 。今 後
ま だ デ ジ タ ル 化 さ れ て い な い 分 の 乾 板 の デ ジ
タ ル 化 を 進 め る と と も に 、『梅 若 実 日 記 』や 『能
楽 』 等 に 見 ち れ る 梅 若 舞 台 で の 催 し の 記 録 ・
図 版 と の 照 合 な ど か ら 、 こ れ ら の 乾 板 の 撮 影
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